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“ Sesungguhnya bersama  kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap ” 
( QS. AL. Insyirah : 6-8) 
 
Boleh kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) 
kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui 
sedangkan kamu tidak mengetahui. 
( Qs. Al Baqarah : 216) 
 
 
“ dan Allah tidak menjadikan bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira 
dan kemenanganmu, dan agar hatimu karenaNya. Dan kemenangan itu hanyalah 
dari Allah” 




Jadilah seperti karang di lautan kuat diantara ombak dan kerjakanlah hal yang 
bermanfaat untuk diri sendiridan orang lain, lakukanlah hal yang mungkin untuk 
mencapai sesuatu yang tidak mungkin, dimanapun dan apapun, hanya Allahlah 








Seuntai kata dan goresan sederhana ini sebagai wujud ungkapan 
pengabdian yang tulus dan penuh kasih teruntuk : 
 Cahaya hatiku Allah SWT. Engkau yang membolak-balikkan  hati, 
tetapkanlah hati ini diatas dan imanku. 
 Ayah dan Bunda tercinta terima kasih atas doa di setiap kata, atas 
semangat dalam senyum, atas perhatian dalam nasehat, dan atas segala 
yang terangkai dalam keikhlasan. 
 Keluarga besarku pakde, budhe, om, tante dan semua sepupu-sepupuku 
yang selalu mendukung dan memberi nasehat. 
 Manda Paramakarsa Putra, SE seseorang yang selalu menemaniku, 
mendengarkan keluhkesahku, menghapus air mataku, dan memberiku 
semangat disetiap langkahku.   
 Sahabat serta teman baikku ( RiskaHandayani,Spd, RiaFitriaji,Spd, Rosa 
Lina,SE) tanpa kalian kaki ini  tak bias melangkah sejauh ini. Terima kasih 
telah member semangat disetiap langkahku. 
 Teman-teman PAUD angkatan 2008, terima kasih hari-hari indah 







 Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang 
telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.Sholawat serta salam semoga tetap 
tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa 
umatnya kepada zaman yang terang. Penulis sadar bahwa Allah yang telah 
memberikan pikiran dan tenaga untuk menyelesaikan skripsi ini. 
Skripsi yang berjudul“ Pengembangan Kemampuan Kognitif Melalui 
Media Kartu Bilangan ( Penelitian Pada Anak Kelompok B TK Pertiwi Jelobo II 
Wonosari Klaten). Skripsi ini menjabarkan tentang proses kemampuan kognitif  
melalui media kartu bilangan di Tk Pertiwi Jelobo II Wonosari Klaten.  
Penulis menyadari  bahwa dalam penyusunan skripsi ini mengalami 
banyak kesulitan dan hambatan, tetapi berkat bantuan, bimbingan dan dorongan 
dari berbagai pihak, kesulitan, dan hambatan tersebut dapat dilewatkan. Dalam 
kesempatan ini dengan kerendahan hati  penulis menyampaikan terimakasih 
kepada: 
1. Dra. N. Setyaningsih, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan  Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Aryati Prasetyarini, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Anak   
Usia Dini  Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Drs. Ilham Sunaryo, M.Pd AUD, selaku pembimbing I yang berkenan 
meluangkan waktu, pikiran, tenaga dalam memberikan petunjuk, arahan, 
bimbingan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Drs. Hasto Daryanto, M.Pd, selaku pembimbing II yang berkenan 
meluangkan  waktu, pikiran, tenaga  dalam memberikan petunjuk, arahan, 
bimbingan dan saran-saran dalam penyusunan  skripsi ini. 
5. Ibu Sri Suwarni selaku guru pendamping Anak TK B Pertiwi Jelobo II 
yang telah membantu dalam penelitian ini. 
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6. Anak-anak kelopok B TK Pertiwi Jelobo II Wonosari Klaten tahun ajaran 
2013/2014 yang telah membantu  dalam penelitian ini. 
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan PAUD dan 
semua stafnya yang telah membantu penelitian ini. 
8. Semua pihak yang telah membantu dalam  penyusunan skripsi ini baik 
secara langsung maupun tidak langsung. 
Teriring do’a semoga  semua  bantuan dan amal kebaikan yang telah 
diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dan keridhoan Allah SWT. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya  
Pendidikan Anak Usia Dini dan bagi saudara-saudara yang membacanya. Penulis 
menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna dan masih terdapat 
banyak kekurangan.   Akhir kata, saran dan kritik yang membangun guna visi dari 
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PENGEMBANGAN KEMAMPUAN KOGNITIF MELALUI MEDIA KARTU 
BILANGAN  
( Penelitian Pada Anak Kelompok B TK Pertiwi Jelobo II, Wonosari Klaten 
Tahun Ajaran 2013/2014) 
    
 
Rakhmawati Niken Pratiwi,  A520080076, Jurusan Pendidikan  Anak Usia Dini, 
Fakultas Keguruan dan  Ilmu pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013,  , 72 halaman 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan kognitif dalam 
pembelajaran anak melalui media kartu bilangan pada anak kelompok B TK 
Pertiwi Jelobo II Wonosari Klaten tahun ajaran 2013/2014. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di TK Pertiwi Jelobo II 
Wonosari Klaten tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlahkan 20 anak. Data 
kemampuan kognitif di kumpulkan melalui metode oservasi dan pelaksanaan 
bermain kartu bilangan melalui observasi dan catatan lapangan. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis komparatif yaitu membandingkan hasil 
capaian anak dengan indikator yang ditargetkan. Hasil analisis data menunjukkan 
bahwa terjadi pengembangan kemampuan kognitif melalui media kartu bilangan. 
Hal ini diketahui dari hasil pada setiap siklus, yaitu kemampuan kognitif melalui 
media kartu bilangan Prasiklus 40,13%, siklus I naik menjadi 60,27%, dan siklus 
II naik menjadi 85,13%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui 
media kartu bilangan dapat mengembangkan kemampuan kognitif. 
 
Kata Kunci : Kemampuan Kognitif, kartu bilangan. 
 
